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Semnopithecus entellus 
consommant les jeunes 
feuilles de Cassia fistula 
dans la station de terrain 
de Polonnaruwa 
(Sri Lanka)
juin 1969
Lemur catta dans le bush du sud de Madagascar (au cours d’une étude ultérieure)






















































Drypetes sepiaria dont la pulpe du fruit correspond 
à l’échantillon analysé 815-A.
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Dans la présente version, certains documents photographiques (dont les originaux n’étaient 
pas en noir et blanc) ont été remplacés par les images scannées des Ektachromes réalisées au 
cours des études de terrain
